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いる。ヒトの場合には２万数千個の遺伝子が存在するが、ある遺伝子 A は別の遺伝子 B の働


















    
ブーリアンネットワーク（BN）                  状態遷移図 
 
BN において各ノードは遺伝子に対応し、活性化していれば１、活性化していなければ０が
割り当てられる。時刻 t+1 におけるノード v の値は、時刻 t における v の親ノードの値から
ブール関数で表現された制御関数を用いて計算される。上左図は BN の例であり、∧は AND、
∨は OR、●は否定を表す。例えば時刻 t において、 )1,0,0(),,( 321 vvv が割り当てられたと












御関係が異なる２つの BN を制御する問題を扱う。例えば１つの BN は正常な細胞の遺伝子






た手法は、複数の BN を高速かつ高精度に制御できる事が検証された。研究成果は 2014 年１
月に上海で開催された APBC2014で発表された。 
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